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Тема дипломной работы – «Молодежное издание «Знамя юности»: 
история, современное состояние, перспективы». Общий объем работы – 52 
страницы, количество использованных источников – 19, приложений – 8. 
Ключевые слова: МОЛОДЕЖНЫЕ СМИ,  ГАЗЕТА «ЗНАМЯ 
ЮНОСТИ», ХОЛДИНГ, БРСМ,  ПОЛИТИКА, ГОД МОЛОДЕЖИ, 
ЖУРНАЛИСТ, ИНТЕРВЬЮ, ТЕМА НОМЕРА, СЛЕНГ. 
Объект исследования – газета «Знамя юности». Предмет 
исследования – специфика и особенности работы газеты «Знамя юности». 
Цель исследования – определить место газеты «Знамя юности» в 
реализации государственной молодежной политики и выявить основные 
тенденции и направления ее развития. В дипломной работе посредством 
детального изучения материалов газеты «Знамя юности» раскрывается 
специфика и характерные особенности молодежных печатных изданий, как 
отдельного сегмента СМИ Республики Беларусь. Исследуется исторический 
аспект вопроса, анализируется обширный теоретический материал. 
Актуальность работы связана с особым местом, которое молодежная 
политика занимает в развитии белорусского государства, а также в 
выполнении молодежными СМИ воспитательной функции. Дипломная 
работа содержит тематический анализ материалов газеты, как пример 
отражения актуальных для молодежи проблем в периодической печати 
Беларуси. Материалы дипломного исследования могут быть использованы в 
учебном процессе Института журналистики Белорусского государственного 
университета, включены в курсы лекций по следующим дисциплинам: 
«Основы журналистики», «Теория журналистики», «Основы творческой 
деятельности», «История белорусской журналистики», «Дизайн газеты». В 
результате исследования нами были изучены этапы развития и становления 
газеты «Знамя юности», проведен анализ контента рубрики «Тема номера», 
выявлены особенности лексической составляющей текстов материалов. 





Тэма дыпломнай працы – «Моладзевае выданне «Знамя юности»: 
гісторыя, сучасны стан, перспектывы. Агульны аб'ём працы - 52 старонкi, 
колькасць выкарыстаных крыніц – 19, прыкладанняў – 8. 
Ключавыя словы:МОЛАДЗЕВЫЯ СМІ, ГАЗЕТА «ЗНАМЯ 
ЮНОСТИ», ХОЛДЫНГ, БРСМ, ПАЛІТЫКА, ГОД МОЛАДЗІ, ЖУРНАЛІСТ, 
ІНТЭРВ’Ю, ТЭМА НУМАРА, СЛЭНГ. 
Аб'ект даследавання – газета «Знамя юности». Прадмет 
даследавання–  спецыфіка і асаблівасці працы газеты «Знамя юности». Мэта 
даследавання – вызначыць месца газеты «Знамя юности» у рэалізацыі 
дзяржаўнай маладзёжнай палітыцы і выявіць асноўныя тэндэнцыі і напрамкі 
яе развіцця. У дыпломнай працы з дапамогай дэталёвага вывучэння 
матэрыялаў газеты «Знамя юности» раскрываецца спецыфіка і характэрныя 
асаблівасці моладзевых друкаваных выданняў, як асобнага сегмента СМІ 
Рэспублікі Беларусь. Даследуецца гістарычны аспект пытання, аналізуецца 
шырокі тэарэтычны матэрыял. Актуальнасць працы звязана з асаблівым 
месцам, якое маладзёжная палітыка займае ў развіцці беларускай дзяржавы, а 
таксама ў выкананні моладзевымі СМІ выхаваўчай функцыі. Дыпломная 
праца ўтрымлівае тэматычны аналіз матэрыялаў газеты, як прыклад 
адлюстравання актуальных для моладзі праблем у перыядычным друку 
Беларусі. Матэрыялы дыпломнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
навучальным працэсе Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, уключаны ў курсы лекцый па наступных дысцыплінах: «Асновы 
журналістыкі», «Тэорыя журналістыкі», «Асновы творчай дзейнасці», 
«Гісторыя беларускай журналістыкі», «Дызайн газеты».У выніку 
даследавання намі былі вывучаны этапы развіцця і станаўлення газеты 
«Знамя юности», праведзены аналіз кантэнту рубрыкі «Тэма нумара», 




DasThemaderDiplomarbeit – «Die Jugendausgabe «Znamya unosti»: die 
Geschichte, de nmodernen Zustand, der Perspektive». Das Gesamtvolumen der 
Arbeit – 52 Seiten, die Zahl der verwendeten Quellen – 19, der Anlagen – 8. 
Die Stichwörter: DIE JUGENDMASSENMEDIEN, DIE ZEITUNG 
«ZNAMYA UNOSTI», DIE HOLDINGGESELLSCHAFT, BRSM, DES 
POLITIKERS, DAS JAHR DER JUGEND, DER JOURNALIST, DAS 
INTERVIEW, DAS THEMA DER NUMMER, DAS SLANG. 
Das Objekt der Zeitung «Znamya unosti». Der Gegenstand der Forschung – die 
Besonderheit und die Besonderheiten der Arbeit der vorliegenden Zeitung mit dem 
Jugendhörsaal. Das Ziel der Forschung – Die Besonderheit und die Besonderheiten 
der Arbeit der Zeitung «Znamya unosti». In der Diplomarbeit mittels des 
ausführlichen Studiums der Materialien der Zeitung «Znamya unosti» wird die 
Besonderheit und die Charakteristiken der Jugenddruckausgaben, wie des 
abgesonderten Segmentes der Massenmedien der Republik Weißrussland geöffnet. 
Es wird der historische Aspekt der Frage untersucht, es wird das umfangreiche 
theoretische Material analysiert. Die Aktualität der Arbeit ist mit der besonderen 
Stelle verbunden, die die Jugendpolitik in der Entwicklung des weißrussischen 
Staates, sowie in der Ausführung mit den Jugendmassenmedien der erzieherischen 
Funktion einnimmt. Die Diplomarbeit enthält die thematische Analyse der 
Materialien der Zeitung, wie das Beispiel der Reflexion der für der Jugend 
aktuellen Probleme in den Periodika Weißrussland. Die Materialien der 
Diplomforschung können im Lehrprozess des Institutes der Journalistik der 
Weißrussischen staatlichen Universität verwendet sein, sind in die Kurse der 
Vorlesungen nach den folgenden Disziplinen aufgenommen: «die Grundlagen der 
Journalistik», «die Theorie der Journalistik», «der Grundlage der schöpferischen 
Tätigkeit des Journalisten», «die Geschichte der weißrussischen Journalistik», «das 
Design der Zeitung». Infolge der Forschung von uns waren die Etappen der 
Entwicklung und des Entstehens der Zeitung «Znamya unosti» studiert, es ist die 
Analyse контента die Rubriken «Thema der Nummer» durchgeführt, es sind die 
Besonderheiten der lexikalischen Komponente der Texte der Materialien enthüllt. 
DieArbeit war selbständig erfüllt. 
